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Difference and Control of Regional Higher Education Development
Zhao Qingnian
（Institute of Education, University of Xiamen, Xiamen 361005）
Abstract: There exists difference in development of regional higher education, which is inevitable phenomenon. At
present, outstanding differences during the regional higher education development result in unfairness of higher education in
different regions. The paper holds that difference in regional higher education has not only negative but also positive effects;
so long as can promote what is beneficial and abolish what is harmful, we may ensure coordinated development of higher
education.
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近日，国家汉办与澳大利亚维多利亚州教育部联合建立维州汉语教师培训中心签约仪式在北京举行。
据悉，维州汉语教师培训中心将是国家汉办在海外建立的首个政府间合作汉语教师培训中心。
该中心将于2009年3月启用，为当地汉语教师学习、两国专家进行汉语言文化知识交流等提供便利。澳
大利亚维多利亚州教育部部长布朗雯·派克介绍说，目前在维州，有1.4万名学生在43所公办小学和34所公办
中学学习汉语，1913名和1.11万名学生分别在课外语言学校和社区语言学校学习汉语。
该中心将专门开设汉语言文化教学策略相关课程、语言学习课程，并配合全澳现代语言教师协会开展外
语职业教师标准活动，为现有汉语教师提供专业培训机会；开发汉语言文化学习材料；研究适合英语背景学
生的汉语教学方法，并开发适用于汉语课堂的多媒体教学资源。
来源：中国教育报2008-09-24
首个政府间合作海外汉语教师培训中心建立
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